1,2,5-チアジアゾール環が縮合したテトラシアノキノジメタン型電子受容体を構成成分とする分子結晶の構造と性質 by 福島 孝典
Structure and Properties of Molecular Crystals
Composed of Tetracyanoquinodimethane-Type
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